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Тема 14. Политические режимы современности

1.	Основные типы современных политических режимов: тоталитаризм авторитаризм демократия.
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Тема 31. Основные идеологические течения современности

1. Происхождение и сущность либерализма.
2. Консерватизм и его эволюция в современных условиях.
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Тема 32. Марксизм как течение политической мысли

1. Происхождение особенности и сущность марксизма.
2. Стержневые ценности марксисткой идеологии.
3. Марксизм и современность.
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Тема 33. Социал-демократизм как идеология и практика социалистического движения

1.	Генезис социал-демократии.
2.	Основные базовые характеристики современной социал-демократии.    
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Тема 34. Национальная политика

1. Нации и народ как субъекты политики. Принципы национальной политики.
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Тема 35. Актуальные проблемы мирового политического процесса

1. Мировое сообщество и его структура.
2. Основные тенденции современных международных отношений.
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Тема 36. Мировая политика и международные отношения

1. Понятие «мировая политика» ее структурные элементы и их характеристика.
2. Современные модели мирового порядка и их характеристика.
3. Характеристика современных международных отношений.
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Тема 37. Международная политика

1. Глобальные проблемы современности и политики.
2. Основные вехи формирования и эволюции геополитики.
3. Сущность и основные принципы международной политики.
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Тема 38. Внешняя политика

1. Субъекты внешней политики.
2. Национальные интересы и национальная безопасность или детерминанты внешней политики государства.
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Тема 39: Внешняя политика Украины

1. Украина в современном геополитическом пространстве.
2. Основные направления внешней политики Украины.
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